































b）森（214,13-216, 10) 第三部（253,29-27 4, 10) 
c）馬車の中での会話 a）コンスタンツェは物語る
(216, 11-227, 11) (253,29-266, 19) 
第二部（227,12-253, 28〕 b) 「ドン・ジョヴァンニ」
a）城館の庭での出来事、 (266,20-273,18) 
夫妻の招待（227,12-237, 25) c）旅立ち（273,19-27 4, 10) 
b）モーツアルトは物語る





















































































































,,Ich h邑t’esdenken konnen“， klagte sie; ,es duftete schon lang 
so stark! 0 weh, ein volles Flaschchen echte Ros白 d’Aurore
rein ausgeleert! Ich sparte sie wie Gold.“一，，Ei, Narrchen“， 
gab er ihr zum Trost zuriick, ,,begreife doch, auf solche Weise 








[ .. ] so aber, daB sie〔＝diereine Schonheit〕［••• ] ein herrliches 
Pathos verschwenderisch ausgieBt. (236, 3-8)/ [ ... ] den Uberfluβ， 









作品は、年号と季節を述べることから始まっている (ImHerbst des 
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[ .. ] noch nicht viel i.iber dreiβig Stunden Wegs van Wien ent-
fernt, [ ... ] wo man das schone M品hrischeGebirg’bald vollends 
iiberstiegen hat. (213, 4 9) 
[ .. ] der Anstrich aber noch keineswegs van jenem spiegelglatten 
Lack der heutigen Wiener Werkstiitten gliinzend, der Kasten 
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6) Ralph B. Farrel, Mozart 耐えfder Reise nach Prag, London 1960, S. 
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7) Vgl. Gerhard Storz, Eduard Miirike, Stuttgart 1968, S. 389. 
8) Vgl. Polheim, a. a. 0., S. 41-44. 
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rikes Mozartnovelle“， in: Jb. d. freien dt. Hochstifts, Bd. XXI (1977), 
s. 394£. 
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